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En un 2019 saturado de tecnología e increíbles formas de mejorar el trato al cliente 
o consumidor de un producto o servicio no puede ser que la salud, siendo una tendencia en 
el mundo y necesaria por sus especialidades tenga un trato poco eficiente con el paciente, 
lograr acercarnos a esta realidad en el servicio del Hospital Distrital de Vista Alegre, por su 
enorme acogida es una necesidad. Esta investigación descriptiva y transversal, se realizó con 
el objetivo de determinar la Calidad del Servicio del Hospital Distrital de Vista Alegre, 
Buenos Aires-Trujillo 2019, desde la perspectiva de los usuarios que acuden al servicio, 
conocer la calidad de este es importante para identificar dimensiones del servicio que 
requieran ser mejoradas. Se han evaluado 385 usuarios, aplicándoles la encuesta Servqual 
modificada, encontrándose que la satisfacción en los usuarios es del 40.89% , las variables 
de calidad que requieren ser mejoradas por su elevada insatisfacción (mayor al 60%) son: 
Orientación y explicación sobre el procedimiento de la consulta externa, Disponibilidad de 
citas, Rapidez en caja y modulo del SIS, Rapidez en toma de análisis de laboratorio, Rapidez 
en farmacia y Disponibilidad de equipos y materiales. Para poder mejorar los resultados se 
ha de requerir el cumplimiento que debe tener la entidad con el respeto y disposición del 
usuario del servicio, mejorar la información y orientación que brinda el personal de manera 
clara por los trámites para la atención, facilitar la rapidez de atención en caja o módulo del 
SIS, así como la toma de exámenes de laboratorio, la rapidez en farmacia y disponibilidad 
de materiales y equipos para atender al usuario, por lo que se ha propuesto mejoras.  












In a 2019 saturated with technology and incredible ways to improve the customer or 
consumer treatment of a product or service it cannot be that health, being a trend in the world 
and necessary for its specialties has an inefficient treatment with the patient, achieve 
approaching this reality in the service of the Vista Alegre District Hospital, for its enormous 
reception is a necessity. This descriptive and transversal research was carried out with the 
objective of determining the Quality of Service of the Vista Alegre District Hospital, Buenos 
Aires-Trujillo 2019, from the perspective of the users who come to the service, knowing the 
quality of this is important to identify service dimensions that need to be improved. 385 users 
have been evaluated, applying the modified Servqual survey, finding that user satisfaction is 
40.89%, the quality variables that need to be improved by their high dissatisfaction (greater 
than 60%) are: Orientation and explanation about the procedure of the external consultation, 
Availability of appointments, Speed in cash and module of the SIS, Speed in making 
laboratory analysis, Speed in pharmacy and Availability of equipment and materials. To be 
able to improve the results, the compliance that the entity must have with the respect and 
willingness of the user of the service must be required, to improve the information and 
guidance that the staff clearly provides for the procedures for care, to facilitate the speed of 
attention in a box or module of the SIS, as well as the taking of laboratory tests, the speed in 
pharmacy and the availability of materials and equipment to assist the user, so improvements 
have been proposed. 





Encontrar satisfecho al usuario de un servicio es el pie de exigencia de este 2019, 
sobre todo si la calidad tiene muchas perspectivas en los usuarios, siendo desde ya las 
palabras más relacionadas: rapidez y cuidados. Por eso, se compromete la vida del paciente 
y se busca llevar consigo mejoría, al hablar del sector salud.  
En agosto del 2003, la Gerencia Regional del Ministerio de Salud en La Libertad 
buscó reestructurar el sistema de mejora de la calidad. En efecto, desarrollar la forma de 
gestionar la calidad en el norte del país ha sido su principal función. Sin embargo, en la 
actualidad el órgano constituido no implementa un sistema orientado a resultados de mejor 
nivel en atención, siendo un establecimiento desfasado bajo la supervisión del MINSA. La 
intención de mejora es clara pero no existe un procedimiento que subsane los procesos 
equívocos, entre ellos, la consulta externa es el problema de mayor importancia para los 
pobladores del distrito.  
Desde octubre del 2009, el MINSA viene efectuando un Sistema de Control de 
Calidad que considera parámetros de todas las instituciones de salud, el indicador 
satisfacción es el más importante, con un valor porcentual de 80% como mínimo para ser 
un indicador estable. El estudio presentó una percepción positiva del servicio con un 82% 
de satisfacción en base los centros de salud que dependen del Gobierno Regional de La 
Libertad, sin embargo, en la actualidad, los criterios de evaluación deben ser otros. 
En Hospital Distrital de Vista Alegre, la consulta externa es un proceso crítico del 
servicio de salud en las siguientes especialidades: Traumatología, Otorrino, Oftalmología, 
Radiología, Psicología, Ginecología y Cirugía interna, cumpliendo un horario de ocho 
horas al día, de lunes a viernes de 08:00 – 16:00 horas.  
Los reclamos sobre la atención del hospital han ido aumentando severamente, 
mostrando pacientes indiferentes ante el avance de la medicina. Las quejas de los usuarios 
son referentes a la insuficiente información del personal médico durante la atención, la falta 
de equipamiento, la impuntualidad del médico, la falta de respeto por la privacidad del 
usuario, la falta de confianza sobre el personal de salud, la lentitud del módulo del SIS, la 
falta de medicina en farmacia y la falta de señalización en la consulta externa.  
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Es alarmante encontrar a usuarios incómodos y enojados con el servicio brindado, 
por ello la investigación determinó la Calidad del Servicio del Hospital Distrital de Vista 
Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019, donde se consiguió datos confiables que apoyan la 
mejora del servicio, a un bajo costo y de alta confiabilidad para disminuir perjuicios 
organizacionales.    
En secuencia, toda investigación precede de rasgos históricos, por tanto, fue 
importante conocer aquellas investigaciones internacionales que servirían de apoyo para 
nuestra realidad.  
 Civiera (2014) investigó de forma descriptiva la “calidad del servicio hospitalario en 
función del modelo de gestión establecido”, tuvo como principal encontrar el valor en la 
calidad y preocupación de mejora por parte de los centros sanitarios. Se entrevistaron a 399 
personas, el Hospital Privado de Valencia, el Hospital Público de Sagunto y el Hospital 
Público de Alzira; 92, 171 y 136 personas consecutivamente encontrándose una mayor 
preocupación en brindar servicios de calidad que provoquen bienestar en el usuario. Se 
empleó un 5% de error muestral, utilizando para la investigación individuos mayores de 18 
años. La investigación concluye en que: se atiende bien, la confianza inspirada por el 
personal de salud es alta, y finalmente que la percepción respecto consulta externa fue mala 
en la sala de espera.  
Blandón, Yudy; García, Del Carmen; Rodríguez Martínez (2017) Investigadores de 
la Universidad Nacional de Nicaragua en investigación “Calidad Atención de los servicios 
de salud: Percepción de los pacientes, Matagalpa 2017” describieron atención recibida por 
los usuarios externos en servicios ambulatorios. Se entrevistó noventa y cinco unidades de 
salud y mil seiscientos treinta usuarios donde se avaluó el trato recibido, tiempo de espera 
para ser atendido, tiempo en consulta, entre otros, finalizó: El tiempo de atención es corto 
y genera una mala percepción del servicio. Los usuarios más frecuentes mujeres entre 20 
y 34 años. En farmacia no se cuenta con medicamentos suficientes para abastecer la 
demanda y genera incomodidad en el usuario. La espera para recibir la atención es muy 
amplia y genera mala percepción en el usuario.  
Aman y Abbas (2016) investigó descriptivamente “Calidad del Servicio de los 
Hospitales Públicos de Kohat, Estados Unidos 2016”, encuestó a 340 usuarios encontrando 
que existen satisfechos en 46%, ya que usuarios no son orientados sobre los pasos de la 
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consulta, no programan o separan citas con anticipación por desconocimiento, y al 
acercarse al hospital realizan la solicitud de forma externa, que suele tardar entre 30 y 50 
minutos, generando un indicador de insatisfacción del 76%. 
En secuencia, el Perú ha sido foco de investigaciones en materia de Calidad de 
Atención, por lo tanto, conocer aquellos estudios reforzarán la realidad de nuestras 
variables en estudio.  
Tapia (2016) estudio descriptivo transversal nombrado: “Calidad de atención de 
usuarios en el Hospital Regional de Apurímac” donde evaluó a 175 usuarios. Se reportó 
que: “No cubren las expectativas las atenciones brindadas en los pacientes internados, con 
una satisfacción del 25% siendo la hospitalización de cirugía la menos afectada con el nivel 
de satisfacción.  
Dávila (2017) evaluó la crítica de los usuarios sobre la calidad de atención en el 
servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 2017” donde 
determinaron factores de calidad; se aplicó a 267 usuarios empleando el programa SPSS 
20 para el análisis de datos reportándose que cuando el medico atiende influye 
positivamente, así como el equipamiento, el cual es adecuado sumándose a la agilidad y 
gentileza del personal asistente.  
Fueron varias las investigaciones concebidas en materia de calidad, presentan formas 
distintas, así como su contexto histórico de creación. Actualmente no hay una definición 
única y general sobre la materia, pero hay diversas aportaciones en cuatro categorías 
distintas: calidad como excelencia, ajuste a especificaciones, valor y satisfacción del 
usuario. 
Martínez (2010) Denomina a la calidad como excelencia, un aspecto importante para 
el autor que sostiene tal teoría, pues él considera que esto comienza por la filosofía griega 
que consideraba la forma más alta de superioridad. Por tal los usuarios encuentran un valor 
adicional y aceptarían un aumento marginal en el precio de un servicio excelente.  
Una empresa que busca “la excelencia” denota más agresividad al llegar al cliente, 
frente a otra que persiga “valor”. Puesta en marcha, los usuarios son orgullosos de poseer 




Lo que el usuario no puede comprender como algo excelente es el problema de ver a 
la calidad bajo este punto de vista, estos pueden cambiar de sentido en el tiempo por lo cual 
esta ilustración muestra insuficiencia, por tal las empresas deberían valorar la aptitud de 
los proyectos a emprender.  
El cliente determina el valor de un producto o servicio en la actualidad al poner en 
cuestión la excelencia de tal. Las personas de negocios occidentales dirigían en pleno siglo 
dieciocho su dinero a un mercado más desarrollado, y por conocerlo es que empezaron a 
producir más barato y la calidad se empezó a valorar en desempeño al precio. Un producto 
de calidad no es lo mejor, es el mejor de acuerdo a las necesidades del cliente. (Feigenbaum, 
1951).  
Cuando el beneficio de un producto o servicio es equitativo a lo que se paga por él, 
se percibe la calidad como “valor”, pues esta es compensada (Rivas, 2004). Un servicio es 
mejor o peor que otro dependiendo del valor que el cliente le dé; si una empresa desea tener 
mayor competitividad en el mercado, ha de competir fuertemente en el libre mercado donde 
existan productos de valor a un precio conveniente.  
Esto es innegable, ya que la calidad como valor incorpora múltiples atributos, como, 
por ejemplo, la excelencia, el importe o la estabilidad del producto.  
La debilidad de esta definición nace al relacionar el valor como parte de la calidad, 
o la calidad como pieza del valor que consigna para el cliente, los empresarios deben saber 
los atributos de calidad importantes para sus consumidores. La dificultad está en encontrar 
esos atributos, pues las necesidades son distintas entre los usuarios. (Bolton, 1991).  
Gilmore (1974) consideró que la calidad se da cuando lo diseñado corresponde a lo 
que se ofrece al público. En los años cincuenta, los Estados Unidos se caracterizaban por 
surtir sus piezas en su producción a gran escala de modo que puedan intercambiarse piezas 
sin desfasar un producto. En el rubro automovilístico se ajustó las especificaciones para 
que las piezas concuerden y se puedan evitar fallos tras las pruebas de lotes terminados de 
grandes decenas de autos. Sin embargo, en los ochentas muchos productores anularon el 




Uno de los enfoques trascendentes del siglo veinte es el de satisfacer las expectativas 
de los clientes, donde la propuesta centra la calidad con base a la satisfacción del usuario. 
(García, 2008) 
Al cliente le gusta ser fiel, que se satisfaga sus necesidades, que se supere sus 
expectativas y que se cumpla con un servicio más allá de su ajuste a especificaciones 
(Zeithaml, Bitner y Gremler, 2006). Este enfoque produce mayor bienestar social y 
organizacional.  
Asociar el entorno organizacional al beneficio en el tiempo es un factor subjetivo de 
gran valor, las ventajas de conocer las necesidades del usuario nos ayudan a satisfacer sus 
expectativas mediante una idea o proyecto en particular, este punto de vista es más 
completo al permitirnos tomar decisiones. En pleno siglo veinte las entidades se 
preocuparían más por los cambios en su entorno y en cómo pueden estos afectar la 
percepción del cliente. En adición a estos enfoques, de acuerdo con la teoría de los tres 
círculos de la calidad, la calidad consiste en diseñar, producir y ofrecer un producto o 
servicio que sea útil y satisfactorio para los usuarios.  
La calidad programada es aquella visión o deseo de alcanzar por parte de la empresa 
u ofertante, por ello se debe conocer el producto terminado y determinar la magnitud de su 
ajuste a las especificaciones deseadas por el cliente. La calidad es esperada porque presenta 
requerimientos y necesidades. (Zeithaml, 1988)  
Las organizaciones de servicios han de conseguir que estos tres tipos de calidad se 
ajusten al máximo posible, evitando por lo tanto los posibles desajustes que se puedan 
producir. Si la calidad diseñada, la calidad fabricada y la calidad esperada convergen. 
Existen inclinaciones distintas al mencionar la materia: la calidad objetiva y la 
percibida (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988). La primera, evolucionó por los años 
sesenta, mientras que la calidad percibida lo hizo a mediados de los años ochenta, en 
paralelo al crecimiento del sector servicios, debido a ello la calidad es más subjetiva que 
objetiva (García, 2012).  
Existe un enfoque que presenta visión externa, la calidad subjetiva, producido por la 
fuerza de la oferta y la demanda, promoviendo la creatividad de la empresa para determinar 
las necesidades, y expectativas de clientes. Asimismo, el contacto es más elevado al 
comunicarse al cliente. (García, 2012) 
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Es imprescindible tener en cuenta que un servicio es distinto a un producto, los 
servicios presentan un conjunto de acciones que los hacen especiales (Zeithaml, 
Parasuraman y Berry, 2003). Ellos no son contables o almacenables, dificultando un poco 
la percepción de calidad.  
En efecto, es imprescindible tomar acciones de investigación a fin de mejorar la 
atención del Hospital, conociendo aquellas falencias del servicio de urgente mejora, por lo 
tanto, el problema de investigación es:  
¿Cuál es el nivel de Calidad del servicio del Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos 
Aires-Trujillo 2019? 
Asimismo, es importante hallar la calidad del servicio de la consulta externa porque 
es conveniente, es decir, permitió conocer los problemas que suscitan en el servicio del 
organismo médico, desencadenados por los continuos reclamos por parte de los usuarios 
que acuden al servicio. En consecuencia, se desarrolló estrategias a fin de brindar mejores 
resultados respecto a la calidad de atención al usuario.  
Los estudios de calidad, de atención han valorado dentro de los hospitales distintos 
servicios, no obstante, sin la existencia de evaluaciones del servicio global. En el Hospital 
Distrital de Vista Alegre, las atenciones han aumentado, pues la llegada de inmigrantes al 
distrito es cada vez mayores, sumadas al despido de personal médico, están conduciendo 
una falta de atención de calidad y una percepción negativa de los usuarios, así de tal forma, 
consideró no conocer la situación, y al ser un atributo de calidad de atención al tener 
conocimiento de la satisfacción de nuestros usuarios es que surgió la necesidad de 
continuar con el estudio.  
En secuencia, la presente investigación es relevante porque con los datos hallados se 
beneficia la atención del servicio del Hospital, brindando información sobre qué 
percepción tienen los usuarios sobre la calidad de atención para hallar un punto de inflexión 
que logre mejorar esta realidad.  
La tendencia mundial es brindar un servicio de calidad, esta investigación contiene 
citas de teorías que fueron aplicables a la materia, se contó con un objetivo determinante 
de calidad con el objetivo de mejorar el bienestar de la sociedad al recibir este servicio.  
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Finalmente, se ha expandido nuestro conocimiento de una realidad desconocida; 
podremos obtener información sobre las dimensiones relacionadas con la buena o mala 
calidad de atención, así podremos plantear mejoras, que busquen contribuir con el servicio. 
En síntesis, el estudio es necesario, los resultados llenarán el vacío de no contar con 
evaluaciones de calidad en el Hospital Distrital de Vista Alegre.  
Esta investigación tiene un propósito general, el cual es determinar el nivel de la 
Calidad del Servicio del Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019; de 
tal forma que nos permita desglosar los siguientes objetivos específicos:  
Determinar el nivel de la Calidad del servicio en la dimensión Fiabilidad en el Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
Determinar el nivel de la Calidad del servicio en la dimensión Capacidad de Respuesta en 
el Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
Determinar el nivel de la Calidad del servicio en la dimensión Seguridad en el Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
Determinar el nivel de la Calidad del servicio en la dimensión Empatía en el Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019. 
Determinar el nivel de la Calidad del servicio en la dimensión Aspectos Tangibles en el 
Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
Proponer estrategias para mejorar la Calidad del servicio del Hospital Distrital de Vista 
Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
Así, al llevarse a cabo la investigación se ha de confirmar como resultado de la 
investigación la siguiente hipótesis:  
El nivel de Calidad del servicio es malo en el Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos 
Aires-Trujillo 2019. Sin embargo, es imprescindible aceptar que se podría encontrar una 
contraposición al supuesto. Por lo tanto, podríamos encontrar que: El nivel de Calidad del 







2.1.Tipo y diseño de investigación  
 
2.1.1. Tipo de estudio  
Esta investigación es descriptiva y observacional, determinó la Calidad del Servicio 
del Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
2.1.2. Diseño de estudio 
Diseño no experimental porque no se genera situación de cambio, solo se 
observaron situaciones ya existentes; Transversal, se aplicó la encuesta en el mismo día 
con la misma muestra antes de iniciar la atención y después de haber culminado, también 
es descriptiva porque especifica características, perfiles y propiedades de personas. Se 
pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta de la Calidad 
de Atención del Hospital Distrital de Vista Alegre, variable en estudio.  
 
M     O1 
 
 Dónde:  
M = Muestra 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población  
La población está conformada por todos los usuarios que acuden al Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
2.3.2. Tamaño de la muestra 
El tamaño de la muestra fue constituido por usuarios que acuden al Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
Por datos Históricos, según el departamento de investigación del Hospital 
Distrital de Vista Alegre ubicado en Buenos Aires, Trujillo 2019; en el último 
semestre se atendieron 8837 usuarios nuevos y continuadores.  
Dónde:  
N: Tamaño muestral 
P: Proporción de pacientes atendidos que perciben un buen servicio, 0.5 
Q: Proporción de pacientes atendidos que perciben un mal servicio, 0.5 
Z: Intervalo de confianza al 95%, 1.96 
e: Error estándar, 0.05 
N: 8837 usuarios atendidos en el último semestre 
N= (1.96)2(0.5) (0.5) (8837) / (0.05)2(8837-1) +(1.96)2(0.5) (0.5) 
Se calculó un tamaño muestral de 385 usuarios a estudiar.  
2.3.3. Muestra 
Usuario que acude al Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 
2019.  
2.3.4. Criterios de selección  
Se llevó a cabo el estudio con personas mayores de 18 años de edad, usuarios o 




2.3.5. Criterios de exclusión  
No se llevará a cabo el estudio con usuarios que padecen de trastornos mentales 
que no estén acompañados por sus familiares.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
Se aplicó la Encuesta con el cuestionario Servqual modificado útil para determinar 
la Calidad de Atención del Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 
2019. La encuesta permitió medir la calidad considerando las expectativas y las 
percepciones del usuario, incluyendo 22 preguntas, tanto para las expectativas como 
para las percepciones, las que son valoradas mediante escala de Likert con una escala 
desde 1 hasta 7, siendo la mínima puntuación 1 y la máxima puntuación 7.  
La encuesta, en ambos cuestionarios conforman 22 preguntas agrupadas en 5 
dimensiones: fiabilidad, desde la pregunta 1 hasta la pregunta 5; capacidad de respuesta, 
desde la pregunta 6 hasta la pregunta 9; seguridad, desde la pregunta 10 hasta la pregunta 
13; empatía, desde la pregunta 14 hasta la pregunta 18; aspectos tangibles, desde la 
pregunta 19 hasta la pregunta 22.  
La encuesta se realizó con la guía del encuestador. El paciente fue encuestado al 
momento de ingresar al hospital con las preguntas del cuestionario de Expectativas, 
luego de haber recibido la atención en el Hospital y antes de retirarse se llevaron a cabo 
las preguntas del cuestionario de Percepciones.  
La diferenciación obtenida de la Percepción con la Expectativa, ambas simuladas 
mediante escala de Likert, contribuyo a la obtención de la satisfacción del usuario sobre 
el servicio.  
P – E < 0: Usuario determina un mal servicio (Insatisfecho) 






El cuestionario Servqual, excelente para medir la Calidad de Atención del 
Hospital Distrital de Vista Alegre, desarrollado por Parasuraman midió la Calidad del 
Servicio a nivel empresarial y sugería que la comparación entre las expectativas y 
percepciones pueden ser consideradas una medida de la calidad del servicio 
(Parasuraman, 1988). En 1992 Barbackus modificó las dimensiones de la encuesta 
original adaptándolas para el uso en Hospitales (Barbackus, 1992).  
La encuesta permite medir la calidad considerando expectativas y percepciones 
del usuario, incluye 22 preguntas para expectativas y 22 preguntas para percepciones 
agrupadas en 5 dimensiones (Sirebrenik, 2003).  
 
2.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento  
En el Perú, la encuesta Servqual fue validada para usuarios de consultorio externo 
y emergencia (cabello; Chirinos, 2012), de tal forma que permitió determinar la calidad 
del servicio del Centro de Salud y especialidades.  
2.4.3.1.  Confiabilidad del instrumento  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,925 22 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además, el coeficiente alfa de Cronbach, realizado mediante el programa IBM 
SPSS, indica que el instrumento de datos es confiable, por tanto, se procedió a la 






2.5. Procedimiento  
Se aplicó la encuesta en el hospital en horario diurno desde las 7:00 am hasta 
las 12:300 pm, las encuestas llenadas se entregaron al autor, los datos se procesarán con 
Microsoft Excel 2019. Se analizó una muestra de 385 usuarios, los cuales acuden al 
Hospital Distrital de Vista Alegre. Asimismo, se encuestará al usuario en dos momentos 
durante su estadía en el Hospital, como primera fase, antes de ser atendido por el 
especialista se le aplicó el cuestionario de expectativas; luego de ser atendido, se le 
aplicó el cuestionario de percepciones. 
2.6. Método de análisis de datos  
Se analizo la información con Excel 2016. La presentación de la información 
se realizó con el estadístico descriptivo para las expectativas y percepciones. Se 
emplearán tablas y gráficos de distribución de frecuencias para posteriormente reportar 
el nivel de satisfacción global.  
2.7. Aspectos éticos  
Se solicitó al director del Hospital Distrital de Vista Alegre por medio de la 
oficina de Capacitación del Centro de Salud la autorización para proceder a ejecutar las 
encuestas. Se solicitó consentimiento informado al paciente por la obtención de datos 
directos, se mantuvo reserva de los datos registrados, así como la identidad, el 
encuestado tuvo la libertad de elegir la participación en el estudio, así como derecho a 
retirarse cuando desee, la información fue utilizada por mi autoría y ningún dato será 
utilizado para otros fines manteniendo el anonimato de los pacientes de acuerdo a la 










Para dicho estudio la muestra estuvo conformada por 385 usuarios que acuden al servicio 
del Hospital Distrital de Vista Alegre, a quienes se les aplicó la encuesta SERVQUAL, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
Objetivo 1: Determinar el nivel de la Calidad del servicio en la dimensión Fiabilidad en 
el Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
 
Tabla 3.1 Nivel de expectativas de los usuarios del Hospital Distrital de Vista Alegre en 
la dimensión Fiabilidad 
Nivel 
Expectativas del usuario en la dimensión Fiabilidad 
N° % 
Alto 385 100% 
Medio 0 0% 
Bajo 0 0% 
Total 385 100% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario Servqual aplicado a los usuarios del Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo, 2019. 
 
 
En la tabla 3.1, se observa que el 100% de los encuestados consideró que hay 
un nivel alto en las expectativas de los usuarios respecto a la orientación y explicación 
adecuada sobre la atención en consulta externa, en el horario programado, respetando la 









Tabla 3.2 Nivel de percepciones de los usuarios del Hospital Distrital de Vista Alegre 
en la dimensión Fiabilidad 
Nivel  
Percepción de los usuarios en la dimensión 
Fiabilidad 
N° % 
Alto 230 60% 
Medio 155 40% 
Bajo 0 0% 
 Total 385 100% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario Servqual aplicado a los usuarios del Hospital 




En la tabla 3.2 se puede observar que el 40% de los encuestados consideró 
que hay un nivel medio en las percepciones de los usuarios respecto a que el médico no 
le atendió en el horario programado, su atención no se realizó respetando la 
programación y el orden de llegada, que su historia clínica no se encontró disponible 













Tabla 3.3 Nivel de satisfacción de los usuarios del Hospital Distrital de Vista Alegre en 
la dimensión Fiabilidad 
Indicadores 
Satisfecho (+) Insatisfecho (-) 
n % n % 
Orientación 149 38.7% 236 61.3% 
Horario programado 166 43.1% 219 56.9% 
Orden de atención 217 56.4% 168 43.7% 
Disponibilidad de historia 175 45.5% 210 54.5% 
Disponibilidad de citas 84 21.8% 301 78.2% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario Servqual aplicado a los usuarios del Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
 
 
En la tabla 3.3, se puede observar que el 78.2% de encuestados se 
encontraron insatisfechos con la disponibilidad de citas, también se pudo determinar que 
el 61.3% de encuestados se encuentran insatisfechos con la explicación del personal de 

















Objetivo 2: Determinar el nivel de la Calidad del servicio en la dimensión Capacidad de 
Respuesta en el Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
 
 
Tabla 3.4 Nivel de expectativas de los usuarios del Hospital Distrital de Vista Alegre en 




En la tabla 3.4, se puede observar que el 94% de encuestados consideró 
que hay un nivel alto en las expectativas de los usuarios respecto a que la atención en 
caja o el módulo de admisión del SIS sea rápida, así como para tomarse análisis de 











Expectativas del usuario en la dimensión Capacidad 
de Respuesta  
N° % 
Alto 362 94.0% 
Medio 23 6.0% 
Bajo 0 0% 
Total  385 100% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario servqual aplicado a los usuarios del Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
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Tabla 3.5 Nivel de percepciones de los usuarios del Hospital Distrital de Vista Alegre 
en la dimensión Capacidad de Respuesta  
Nivel  
Percepciones del usuario en la dimensión Capacidad de 
Respuesta  
N° % 
Alto 124 32.2% 
Medio 256 66.5% 
Bajo 5 1.3% 
 Total 385 100% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario servqual aplicado a los usuarios del Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
 
 
En la tabla 3.5 se puede observar que el 66.5% de los encuestados 
consideró que hay un nivel medio en la percepción del usuario porque la atención en 
caja o el módulo del SIS no fue rápida, ni al tomarse un análisis de laboratorio o 
exámenes en los consultorios, ni al atender a los usuarios del servicio en farmacia. 
Asimismo, el 1.3% de los encuestados consideró que hay un nivel bajo en la percepción 
















Tabla 3.6 Nivel de Satisfacción de los usuarios del Hospital Distrital de Vista Alegre en 
la dimensión Capacidad de Respuesta  
Indicadores 
Satisfecho (+) Insatisfecho (-) 
n % n % 
Rapidez en caja  90 23.4% 295 76.6% 
Toma de análisis rápidas 88 22.9% 297 77.1% 
Exámenes rápidos 164 42.6% 221 57.4% 
Rapidez en farmacia  56 14.5% 329 85.5% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario Servqual aplicado a los usuarios del Hospital 




En la tabla 3.6 se puede observar que el 76.6% de los encuestados 
consideró encontrarse insatisfecho con la rapidez de caja o el módulo del SIS, el 77.1% 
consideró no ser atendido con rapidez para tomarse análisis de laboratorio, y el 85.5% 

















Objetivo 3: Determinar el nivel de la Calidad del servicio en la dimensión Seguridad en 
el Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
 
Tabla 3.7 Nivel de expectativas de los usuarios del Hospital Distrital de Vista Alegre en 
la dimensión Seguridad  
 
 
En la tabla 3.7 se puede observar que el 100% de encuestados consideró 
que hay un nivel alto de expectativas respecto a la importancia del respeto de la 
privacidad del usuario durante su atención en el consultorio, así como llevar a cabo un 
examen minucioso por el problema de salud que motivó su consulta, ser atendido en el 












Expectativas del usuario en la dimensión Seguridad 
N° % 
Alto 385 100.0% 
Medio 0 0.0% 
Bajo 0 0% 
Total  385 100% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario servqual aplicado a los usuarios del Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
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Tabla 3.8 Nivel de percepciones de los usuarios del Hospital Distrital de Vista Alegre 
en la dimensión Seguridad  
Nivel  
Percepciones del usuario en la dimensión Seguridad 
N° % 
Alto 284 73.8% 
Medio 101 26.2% 
Bajo 0 0% 
 Total 385 100% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario servqual aplicado a los usuarios del 




En la tabla 3.8 se puede observar que el 26.2% de los usuarios encuestados 
consideran que el nivel de percepción es bajo, respecto a que no se respetó su 
privacidad durante su atención, el médico que realizó el examen no lo hizo completo 

















Tabla 3.9 Nivel de satisfacción de los usuarios del Hospital Distrital de Vista Alegre 
en la dimensión Seguridad 
Indicadores 
Satisfecho (+) Insatisfecho (-) 
n % n % 
Respeto a la privacidad 191 49.6% 194 50.4% 
Examen minucioso 182 47.3% 203 52.7% 
Resolver dudas 160 41.6% 225 58.4% 
Inspirar confianza  178 46.2% 207 53.8% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario Servqual aplicado a los usuarios del 
Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
 
 
En la tabla 3.9 podemos observar que los usuarios encuestados se 















Objetivo 4: Determinar el nivel de la Calidad del servicio en la dimensión Empatía en el 
Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
 
Tabla 3.10 Nivel de expectativas de los usuarios del servicio del Hospital Distrital de 
Vista Alegre en la dimensión Empatía  
Nivel  
Expectativas del usuario en la dimensión Empatía 
N° % 
Alto 385 100.0% 
Medio 0 0.0% 
Bajo 0 0.0% 
Total  385 100% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario servqual aplicado a los usuarios del Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
 
 
En la tabla 3.10 se puede observar que el 100% de los encuestados 
considera tener un nivel alto de expectativas en lo que corresponde a la amabilidad, 
respeto y paciencia del personal de consulta externa, el interés que muestra el médico en 
solucionar el problema de salud del usuario, el que el usuario comprenda la explicación 
del médico sobre el resultado de la atención o problema de salud, así como el tratamiento 









Tabla 3.11 Nivel de percepciones de los usuarios del servicio del Hospital Distrital de 
Vista Alegre en la dimensión Empatía  
Nivel  
Percepciones del usuario en la dimensión Empatía 
N° % 
Alto 275 71.4% 
Medio 104 27.0% 
Bajo 6 1.6% 
Total  385 100% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario servqual aplicado a los usuarios del 
Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
  
 
En la tabla 3.11 se puede observar que de los 385 encuestados, 104, es 
decir el 27% consideró tener un nivel medio en la percepción del servicio, y el 1.6% 
consideró percibir un nivel bajo del servicio por la poca paciencia que demostró el 
personal de consulta externa, desinterés demostrado por el médico para solucionar el 
problema de salud, no se comprendió la explicación sobre su diagnóstico, tratamiento y 











Tabla 3.12 Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio del Hospital Distrital de 
Vista Alegre en la dimensión Empatía  
Indicadores 
Satisfecho (+) Insatisfecho (-) 
n % n % 
Amabilidad en el trato 203 52.7% 182 47.3% 
Interés en el usuario 195 50.6% 190 49.4% 
Comprender el diagnóstico 175 45.5% 210 54.5% 
Comprender el tratamiento 172 44.7% 213 55.3% 
Comprender el procedimiento 169 43.9% 216 56.1% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario Servqual aplicado a los usuarios del Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
 
 
En la tabla 3.12, en forma global podemos observar que los encuestados 














Objetivo 5: Determinar el nivel de la Calidad del servicio en la dimensión Aspectos 
tangibles en el Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019.  
 
Tabla 3.13 Nivel de expectativas de los usuarios del servicio del Hospital Distrital de 
Vista Alegre en la dimensión Aspectos Tangibles  
Nivel  
Expectativas del usuario en la dimensión Aspectos 
Tangibles 
N° % 
Alto 377 97.9% 
Medio 8 2.1% 
Bajo 0 0% 
Total  385 100% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario servqual aplicado a los usuarios del Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
 
 
En la tabla 3.13 se puede observar que el 97.9% de los encuestados 
consideraron tener una expectativa alta en referencia a la disponibilidad de equipos y 
materiales necesarios para su atención, adecuada señalización de las salas de espera y 
los consultorios, que puedan instruirlos para tener un mejor manejo de su orientación 
mediante letreros, carteles o flechas. Por otro lado, sólo el 2.1% de encuestados 












Tabla 3.14 Nivel de percepciones de los usuarios del servicio del Hospital Distrital de 





En la tabla 3.14 se puede observar que el 31.2% de los encuestados 
consideran tener un nivel medio en la percepción de la dimensión debido a que no 
encontraron disponibles los materiales y equipos necesarios para su atención, sin 
señalización de las salas de espera y los consultorios, así como inadecuada limpieza 













Percepciones del usuario en la dimensión Aspectos Tangibles 
N° % 
Alto 254 66.0% 
Medio 120 31.2% 
Bajo 11 0% 
Total  385 100% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario servqual aplicado a los usuarios del 
Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
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Tabla 3.15 Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio del Hospital Distrital de 
Vista Alegre en la dimensión Aspectos Tangibles  
Indicadores 
Satisfecho (+) Insatisfecho (-) 
N % n % 
Adecuada señalización 160 41.6% 225 58.4% 
Personal orientador 164 42.6% 221 57.4% 
Disponibilidad de equipos 153 39.7% 232 60.3% 
Limpieza y comodidad 174 45.2% 211 54.8% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario Servqual aplicado a los usuarios del 
Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
 
 
En la tabla 3.15 podemos observar que ningún usuario consideró estar 




















Comprobación de la hipótesis:  
 
Tabla 3.16 Calificación promedio de los usuarios del servicio del Hospital Distrital de 
Vista Alegre en la dimensión fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 
aspectos tangibles 
Dimensiones  
Calificación promedio  Satisfacción con el 
servicio Expectativas Percepciones 
Fiabilidad 32 26 Insatisfacción  
Capacidad de Respuesta 25 18 Insatisfacción  
Seguridad 26 22 Insatisfacción  
Empatía  33 28 Insatisfacción  
Aspectos Tangibles 26 21 Insatisfacción  
Nota: Datos recolectados del cuestionario Servqual aplicado a los usuarios del 
Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
 
Tabla 3.17 Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio del Hospital Distrital de 
Vista Alegre en la dimensión fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 
aspectos tangibles 
Dimensiones Satisfecho (+) Insatisfecho (-) 
Fiabilidad 41% 59% 
Capacidad de respuesta 26% 74% 
Seguridad 46% 54% 
Empatía 47% 53% 
Aspectos tangibles 42% 58% 
Total dimensiones 41% 59% 
Nota: Datos recolectados del cuestionario servqual aplicado a los usuarios del Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019 
 
 
En la tabla 3.16 y 3.17 se puede observar que ninguna dimensión de la Calidad del 
Servicio según Parasuraman (2010) demostró satisfacción en el usuario al presentar una 
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menor calificación en la percepción del servicio después de haber sido atendido. El 
personal de informes no orientó y explicó de manera adecuada sobre los pasos de la 
consulta externa, no se encontró citas disponibles ni se accedió a ellas con facilidad, la 
atención en caja o el módulo del sis no fue rápida, no fue rápido el tomarse un análisis 
de laboratorio, nos indicó el malestar del usuario con la atención en farmacia, 
consideraron que no es rápida y finalmente, referente a la falta de equipos y materiales 
para la atención durante la consulta externa.  
En definitiva, el nivel de la calidad del servicio es bajo en el Hospital Distrital de 
Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019, con un indicador global de insatisfacción de 




























En la investigación realizada respecto a Calidad del Servicio del Hospital 
Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019. Nace de una necesidad de 
analizar la problemática que venía surgiendo sobre los distintos reclamos sobre la 
mala atención del personal de consulta externa, el no respetar el horario programado 
de atención, historias no disponibles, lentitud en caja, desinterés del médico, 
desconfianza en el personal de salud, falta de señalización para orientar al usuario, 
falta de materiales y equipos médicos, causaron usuarios insatisfechos con el servicio 
brindado por el hospital.  
Por tal motivo la presente investigación tiene el propósito de determinar la 
Calidad del Servicio del Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 
2019. Por lo cual esta investigación tiene un aporte propio de describir e identificar 
el nivel de expectativas y el nivel de percepciones, que en contraste determinó la 
existencia de usuarios insatisfechos con el servicio, mostrando la mala calidad del 
servicio.  
Por ello es de gran valor los resultados obtenidos que son aplicables a la realidad 
del usuario de una entidad pública, lo cual hace posible su desarrollo en cualquier 
entidad del estado, así mismo se utilizó el manejo de Excel 2016 donde se trabajó 
con el cuestionario Servqual para recolectar los datos obtenidos. Por otro lado, 
existieron limitaciones por la poca predisposición de algunos usuarios del servicio 
para responder el instrumento aplicado, donde por falta de interés y tiempo, no 
querían colaborar con la investigación. Fue una tarea complicada, pero se llegó a 
completar y, por último, los resultados muestran una representación vera que 
corresponde a las preguntas realizadas.  
De acuerdo a las identificaciones y a los niveles de satisfacción encontrados se 
contrastará con los trabajos previos y las teorías pertinentes a dicho trabajo de 
investigación basándonos en la variable de estudio.  
Con respecto a la determinación de la calidad del servicio del Hospital estudiado. 
Según Parasuraman, Zeitham y Berry (2015), señala que la satisfacción del usuario, 
siendo un indicador que mide el cumplimiento de las expectativas del cliente, 
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determina, dentro de los factores subjetivos, la calidad del servicio de una empresa, 
para una mejor comprensión de éstos resultados se contrastará con los resultados 
obtenidos en la tabla 3.1, 3.2 y 3.3 en donde se observa que el 58% de usuarios 
consideraron estar insatisfechos con la disponibilidad de citas y su fácil obtención, la 
orientación sobre los pasos para la atención en consulta externa no fue la adecuada, 
no se respetó la programación de las atenciones ni el orden de llegada y no se 
encontró disponible su historia clínica durante su atención. Estos resultados se 
corroboran con lo señalado por Aman y Abas (2016) en su investigación: Calidad del 
Servicio de los Hospitales Públicos de Kohat, Estados Unidos, donde encuestaron a 
340 usuarios. En este estudio se determinó que los usuarios cuentan con una 
insatisfacción global de 54% respecto a la calidad del servicio de los Hospitales 
Púbicos del mencionado estado, así mismo debido a que los usuarios no son 
orientados sobre los pasos de la consulta, no programan o separan citas con 
anticipación por desconocimiento, y al acercarse al hospital realizan la solicitud de 
forma externa, que suele tardar entre 30 y 50 minutos, generando un indicador de 
insatisfacción del 76%. Por lo tanto, se debería implementar en próximas 
investigaciones dentro de la materia el análisis de la simplificación administrativa 
para poder verificar qué tan accesible es el sistema de obtención y programación de 
citas para el usuario, con el objetivo de minimizar errores y mejorar la satisfacción 
del usuario en este indicador.  
En secuencia, los resultados obtenidos mediante la encuesta al usuario en la 
pregunta nos ayudaron a determinar la insatisfacción del usuario respecto a la 
disponibilidad de citas y su fácil obtención, se encontró que el 78.2% de encuestados 
se encuentran insatisfechos con este indicador. Estos resultados se contrastan con la 
investigación realizada por Tous (2014): Calidad del servicio en Hospitales del 
servicio sanitario Andaluz, estudio descriptivo y transversal donde se evaluó la 
calidad de atención de dos hospitales, usando el cuestionario servqual modificado 
mediante llamadas telefónicas a 186 pacientes; en su investigación, el resultado fue 
altamente satisfactorio debido a que la satisfacción global del servicio es de 76.3%.  
Así mismo, la satisfacción de los usuarios en la dimensión fiabilidad fue de 65% 
debido a que el usuario puede programar su atención en línea, sin la necesidad de 
acercarse a formar colas al hospital. Por lo tanto, se debería implementar en próximas 
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investigaciones en la materia el nivel de satisfacción del usuario con la página de 
citas en línea del Ministerio de Salud, con el objetivo de buscar la simplificación 
administrativa y ahorrar tiempos muertos, facilitando el acceso a una cita al obtenerla 
con facilidad.  
  Respecto a la dimensión Capacidad de Respuesta, se puede confirmar con la 
tabla 3.4,3.5 y 3.6 que es de urgente mejora la rapidez en caja o módulo del SIS y 
que los análisis de laboratorio se realicen con mayor agilidad. En ambas preguntas el 
usuario consideró estar insatisfecho, con un indicador de 76.6% y 77.1% 
respectivamente. Estos resultados se contrastan con la investigación realizada por 
Crespo (2011): Calidad del Servicio en los servicios de diagnóstico por imagen del 
distrito de Puerto Madero, quien afirma que la agilidad en el pago y toma de análisis 
de laboratorio de forma rápida, contribuye a que el usuario se sienta conforme y 
vuelva acudir al servicio. En su investigación el reportó que el usuario considera estar 
satisfecho con la dimensión, con un indicador de 76% en forma global. Así mismo, 
Crespo en su investigación, siendo una limitante la muestra empleada de apenas 50 
encuestados del sexo femenino, siendo evaluadas por el mismo médico que las 
atendió, que por temor a la marginación podrían sesgar la información recabada 
mediante sus respuestas, reportando conformidad con el servicio cuando en realidad 
no se percibía así, por tanto, siendo una zona con poco apoyo logístico, lejana y con 
pocos profesionales, llama la atención que no se encontraron dimensiones por 
mejorar, siendo foco de investigación la satisfacción del usuario con los detalles que 
complementan el servicio.  
Respecto a la dimensión Seguridad, se encontró que el 58.4% de los usuarios 
encuestados se encontraron insatisfechos, estos resultados difieren totalmente a lo 
investigado por Razuri (2015) en Otuzco: Calidad del servicio de Obstetricia en la 
consulta externa de los Centros de Salud de Otuzco. Él reportó un nivel de 
satisfacción global del 74.4%, debido a que el usuario consideró que el médico que 
los atendió les brindó el tiempo necesario para resolver sus dudas o preguntas sobre 
su problema de salud, así mismo, el 68% estaban satisfechos con la confianza que 
generó el médico durante su atención en consulta externa. En conclusión, en los 
establecimientos pequeños donde la atención es brindada en su mayoría por un 
profesional, siendo él mismo quien entrevista a sus pacientes, puede encontrarse con 
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un sesgo de información ya que no todos responden con honestidad por miedo o 
vergüenza, por tanto, no podrían responder satisfacción en la atención cuando podría 
ser otra su realidad. Finalmente, se debería relacionar el protocolo de atención al 
usuario con la satisfacción del mismo, donde se pueda confirmar que la adecuada 
explicación, orientación, el trato amable de un protocolo de atención genera mayor 
satisfacción que contar con procedimientos rígidos, que no vinculan el trato humano 
con el usuario.  
Respecto a la dimensión Empatía, se puede afirmar con la tabla 3.11,3.12 y 
3.13 que se encontró un nivel de satisfacción bajo desde la opinión del usuario, al 
demostrar un nivel alto en las expectativas del usuario y un nivel medio en su 
percepción del servicio debido a que el usuario no se sintió satisfecho con la 
explicación brindada por el médico sobre su problema de salud, el tratamiento a 
recibir ni los exámenes a realizar. Sin embargo, el 52.7% de usuarios consideró estar 
conforme con el trato amable del personal, según la pregunta 14 del cuestionario 
servqual. Lo manifestado se corrobora con lo señalado por Tapia (2015) en su 
estudio: Satisfacción de usuarios hospitalizados en un Hospital de Apurimac. Siendo 
un estudio descriptivo, se evaluó a 175 usuarios reportándose un nivel de 
insatisfacción del 75% en forma global. Asimismo, el usuario consideró estar 
satisfecho con la explicación que el médico le brindó, pero no con la explicación 
sobre el tratamiento a recibir ni los exámenes a realizar, debido a que en muchas 
ocasiones el medio en atención se preocupa más por diagnosticar que por recetar y 
ayudar al usuario a entender el tratamiento a recibir. El servicio que tuvo más baja 
satisfacción respecto al indicador fue hospitalización de cirugía. En definitiva, se 
pudo implementar en su investigación la comprensión del usuario sobre el 
tratamiento a recibir y los análisis próximos a realizar.  
En la dimensión Aspectos tangibles, el usuario consideró estar insatisfecho; 
se puede corroborar en la tabla 3.14, 3.15 y 3.16, con la disponibilidad de equipos y 
materiales necesarios para su consulta, la falta de señalización en las salas de espera 
y los consultorios, así como la despreocupación del organismo médico por orientar 
al usuario durante el proceso de atención. El indicador de insatisfacción global fue 
de 60.3%, datos que se refuta con lo investigado por Risco Dávila (2011): Opinión 
de usuarios sobre la calidad de atención en Emergencia del Hospital Víctor Lazarte 
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Echegaray, Trujillo. Donde aplicó una encuesta a 267 usuarios reportando que los 
factores que influyen positivamente en la calidad de atención son: la explicación del 
médico sobre el problema de salud del paciente, la agilidad y gentileza del personal 
asistencial, la señalización de las salas de espera, guían al usuario hacia su atención 
y las condiciones de limpieza de los ambientes de espera. Los resultados de su 
investigación fueron positivamente influyentes debido a que, en ese periodo del año, 
se había realizado la mejora de los ambientes por presupuesto y mandato de Essalud 
y una mejora, de forma extrínseca genera una leve percepción en el servicio brindado 
por parte del estado.  
De acuerdo a la confirmación de hipótesis, no existe calidad en el servicio del 
Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 2019, se demostró que no 
existe satisfacción en ninguna dimensión de la variable calidad del servicio 
propuestas por Parasuraman, Zeitham y Berry (2015) y aceptadas por su aplicación 
por el Ministerio de Salud del Perú (2011).  
Finalmente, se analizó la información obtenida de la mejor manera por la cual 
contribuya a las organizaciones públicas o privadas donde se favorezca el bienestar 
de los usuarios en cualquier localidad, a través de esta investigación se sugiere a todas 
las organizaciones que opten por un enfoque de mejora en las percepciones de los 












V. Conclusiones  
 
5.1. Se determinó un indicador de 58.9% de insatisfacción en la calidad del servicio de 
la dimensión fiabilidad en el Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-
Trujillo 2019. El 78.2% de usuarios se encontró insatisfecho con la disponibilidad 
de citas y su fácil obtención. En contraste, los usuarios se encontraron satisfechos 
con el respeto del orden de llegada y la programación de su atención, con un 
indicador de satisfacción ascendente a 56.4%, debido a que no fueron atendidos 
según la programación pactada, la hora ni con el médico asignado. (Tabla 3.9). 
 
5.2. Se determinó un indicador de 74.2% de insatisfacción en la calidad del servicio de 
la dimensión capacidad de respuesta en el Hospital Distrital de Vista Alegre, 
Buenos Aires-Trujillo 2019. Debido a que la atención en caja o en el módulo 
admisión del seguro integral de salud no es rápida, sumado a la lentitud de farmacia 
para atender al usuario en espera, así como para poder tomarse exámenes y análisis 
de laboratorio. (Tabla 3.6).  
 
 5.3. Se determinó un indicador de 53.8% de insatisfacción en la Calidad del servicio de 
la dimensión seguridad en el Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-
Trujillo 2019. Debido a que el médico que lo atendió no brindó el tiempo necesario 
para contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de salud, el indicador es de 
58.4%, indicador con mayor insatisfacción en la dimensión seguridad. Finalmente, 
se puede observar sólo que el 49.6% de usuarios mostraron estar conformes con el 
respeto de su privacidad durante su atención en la consulta externa, debido a que 
cada consultorio cuenta con batas agujeradas y vestidores con lunas parcialmente 






5.4. Se determinó un indicador de insatisfacción de 52.5% en la Calidad del servicio de 
la dimensión empatía en el Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos Aires-Trujillo 
2019. Se observó que no se sintieron satisfechos con la explicación del médico 
sobre su problema de salud, sobre el tratamiento a recibir y los exámenes a realizar. 
54.5%, 55.3% y 56.1% consecutivamente fueron los indicadores de insatisfacción. 
Sin embargo, el 52.7% de usuarios encuestados consideró estar conforme con el 
trato amable del personal de consulta externa debido a que éste mostró interés en 
darle una buena atención durante la consulta.  
 
5.5. Se determinó un indicador de insatisfacción de 57.7% en la calidad del servicio de 
la dimensión aspectos tangibles en el Hospital Distrital de Vista Alegre, Buenos 
Aires-Trujillo 2019. El usuario mostró estar insatisfecho con la disponibilidad de 
equipos y materiales necesarios para su atención, con un indicador de 60.3%. 
También pudimos observar el malestar del usuario con la señalización de las salas 
de espera y los consultorios, el 58.4% se encontró insatisfecho por la falta de 
letreros, carteles y flechas, debido a que éstos no ayudaron a orientar a los pacientes 
















6.1 Se recomienda simplificar el área de obtención de citas, integrando en un solo 
sistema los datos de identidad, historia clínica, consulta externa, emergencia, 
laboratorio y hospitalización, para evitar situaciones que demanden mucho 
tiempo en la solicitud del usuario.  
 
6.2 Se recomienda coordinar con farmacia la contratación de un farmacéutico más, 
con el objetivo de agilizar la entrega de medicamentos y materiales de uso en 
consulta externa.  
 
6.3 Se recomienda al departamento de Satisfacción del Usuario crear un código de 
atención al usuario, donde la empatía y vocación al servicio sean principios 
esenciales en la consulta externa. Asimismo, se puede coordinar con los jefes de 
departamento la empatía que deben fomentar sus áreas con sus pacientes, desde 
un interno o residente, hasta un médico especialista con el fin de que el usuario 
tenga el tiempo necesario para absolver dudas sobre su problema de salud y 
tratamiento.  
 
6.4 Se recomienda a los departamentos de salud, implementar un protocolo de 
atención en la consulta externa, donde se brinde una adecuada explicación sobre 
el problema de salud del usuario, tratamiento a recibir y exámenes próximos a 
realizar, así como seguir fomentando el trato amable al usuario durante la 
consulta externa.  
 
6.5 Se recomienda al director del Hospital Distrital de Vista Alegre, realizar 
presupuesto de inversiones, donde se priorice la implementación de equipos 
médicos y materiales necesarios para la atención del usuario, asimismo, se puede 
implementar una adecuada imagen corporativa y de ubicación al usuario por 
medio del correcto uso del Manual de Identidad Visual y Señalética para 
Hospitales del Ministerio de Salud. Además, se puede colaborar con la 
orientación del usuario sensibilizando un trato amable a todo el personal de 
consulta externa, con simulaciones que en la práctica permitan que la atención 
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Anexos 01: Matriz de Consistencia de Calidad del Servicio 
 Nota: Elaboración propia
Título Problema Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
Medida
General Específico Orientación de la atención
Qué el personal de informes le oriente y explique de manera clara sobre 
los pasos de la consulta externa
Horario Programado Qué la consulta con el médico se realice en el horario programado
Qué la atención se realice respetando la programación y el orden de 
llegada
Qué su historia clínica se encuentre disponible en el consultorio para su 
atención
Citas Disponibles Qué las citas se encuentren disponibles y se obtengan con facilidad
Qué la atención en caja o el módulo SIS sea rápida
Qué la atención para tomarse análisis de laboratorio sea rápido
Qué la aatención para tomarse exámenes sea rápida
Qué la atención en farmacia sea rápida
Qué durante su atención en el consultorio se respete su privacidad
Qué el médico le realice su exámen físico completo y minucioso
Motivación de la atención Qué el médico le brinde el tiempo necesario para resolverr sus dudas
Tiempo necesario Qué el mpedico de su atención le inspire confianza 
Trato cordial Qué el personal de consulta externa le trate con amabilidad y respeto
Solución del problema
Qué el médico que le atenderá muestre interés en solucionar su 
problema de salud 
Explicación del diagnóstico
Qué usted comprenda la explicación que el médico le brindará sobre su 
problema de ssalud
Explicación del tratamiento
Qué usted comprenda la explicación del médico sobre el tratamiento a 
recibir
Explicación del procedimiento
Qué usted comprenda la explicación del médico sobre el procedimiento 
a relizar
Información adecuada
Qué la señalización de la consulta externa sea adecuada para orientar a 
los pacientes
Orientación a los pacientes
Qué la consulta externa cuente con personalpara informar y orientar a 
los pacientes
Equipos disponibles Qué los consultorios cuenten con equipos disponibles y necesarios













normas y dicho 
concepto es 
variable entre las 
sociedades. 
(Zeithaml, 2016).






































































































Anexo 03: Aprobación de la Guía Técnica para la evaluación de Satisfacción del usuario 


















































































































































































































Anexo 04: Base de datos 
 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22
1 6 5 6 7 4 6 6 6 5 7 7 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6
2 2 4 3 6 1 1 1 1 1 2 5 2 5 2 7 5 5 5 5 5 6 6
3 7 3 5 7 4 4 3 6 4 6 7 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6
4 5 7 7 5 7 5 6 6 3 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 5 6 6
5 6 5 6 7 7 6 6 6 4 6 5 4 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4
6 4 6 5 5 5 5 1 3 2 7 7 7 7 7 7 6 5 5 6 5 6 4
7 5 7 7 7 3 2 5 5 3 5 5 6 7 7 6 7 5 5 6 6 5 5
8 2 2 4 6 4 2 4 6 4 6 4 4 4 5 5 5 5 5 6 3 5 6
9 6 2 6 7 2 6 5 6 5 7 2 6 7 5 6 7 7 7 6 5 6 6
10 6 7 7 7 2 6 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6
11 3 6 7 7 3 1 3 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6
12 5 6 6 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
13 3 4 5 6 3 3 5 6 3 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 3 5 6
14 1 4 6 7 2 3 4 4 1 6 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 6 6
15 5 7 7 7 7 4 5 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7
16 4 6 7 7 5 4 5 5 3 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 5 7 5
17 5 7 7 7 6 7 7 7 5 7 6 6 6 7 7 7 6 6 7 6 6 7
18 3 6 6 7 7 3 4 5 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 6 6
19 4 7 5 5 1 1 4 4 1 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
20 3 7 7 7 6 4 4 6 4 7 3 3 3 6 7 7 4 3 6 5 7 6
21 5 2 5 6 1 2 4 5 2 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 5 5
22 2 1 5 7 2 2 5 5 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
23 3 3 5 6 3 3 5 3 3 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6
24 4 3 7 7 4 4 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7
25 4 6 5 6 5 5 5 5 5 7 6 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6
26 7 7 6 7 4 6 6 4 4 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 7 6 5
27 6 7 7 7 7 5 4 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
28 7 3 7 3 3 6 5 4 3 4 6 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 6
29 1 7 7 7 2 7 4 4 1 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 1 1
30 1 7 7 1 4 1 4 4 1 7 2 2 2 7 2 4 2 1 5 7 3 3
31 5 5 6 7 2 5 4 4 1 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7
32 6 7 7 7 7 7 4 4 4 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
33 5 1 7 1 7 5 4 7 1 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 4 6
34 2 2 3 2 6 2 3 3 3 7 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
35 3 7 7 1 1 1 4 2 4 7 3 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6
36 1 6 7 7 7 6 6 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
37 7 6 6 6 4 1 4 4 4 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
38 7 1 4 1 7 7 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
39 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
40 5 6 6 7 5 1 6 6 3 6 5 6 7 2 6 6 6 6 6 6 6 6
41 7 7 7 7 5 5 5 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
42 6 6 6 7 7 5 6 4 4 7 7 4 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7
43 3 7 7 7 3 1 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 6
44 5 7 7 7 7 5 3 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
45 4 7 7 7 3 5 4 4 4 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 7 6 6
46 5 5 5 1 4 5 5 4 4 7 5 7 7 5 5 5 5 5 7 7 7 5
47 7 4 6 6 2 1 5 4 1 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 5
48 5 7 6 3 6 3 2 5 4 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6
49 4 6 6 7 6 4 5 5 4 7 6 6 7 6 6 6 6 6 3 7 7 7
50 5 7 7 7 7 1 1 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7
51 5 6 6 4 3 3 3 4 3 4 2 6 5 3 3 6 6 6 3 3 2 2
52 5 3 2 2 3 3 3 6 3 2 4 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1
53 5 5 7 7 5 6 5 6 5 7 7 6 6 7 7 7 6 6 3 3 6 7
54 3 3 7 6 3 4 4 4 4 6 6 6 6 7 6 6 6 6 3 3 3 6
55 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7
56 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6
57 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6
58 7 7 7 6 5 5 5 7 5 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6
59 6 7 7 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6
60 4 7 1 1 1 1 3 4 4 6 6 4 7 7 5 6 6 6 2 2 2 6
61 7 6 6 6 7 7 2 7 4 2 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7
62 7 7 7 6 7 6 1 4 5 5 6 6 6 6 5 6 2 6 6 5 7 7
63 5 6 7 4 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 6 6 5 5
64 6 6 7 7 4 5 7 7 4 7 7 7 5 7 7 4 6 7 5 7 7 7
65 7 4 7 6 5 7 6 7 5 3 4 4 6 7 4 4 4 5 5 5 6 7
66 6 6 7 5 4 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 6 5
67 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 3 5 2 4 5
68 5 5 6 6 6 5 5 6 4 5 5 6 5 4 6 5 5 6 5 6 5 5
69 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5
70 5 2 7 3 4 5 4 5 5 6 7 6 7 7 6 6 6 4 4 3 3 4
71 3 2 7 7 2 7 5 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 5 7 7 5
72 6 6 6 6 4 4 4 7 5 2 7 5 6 7 7 1 5 1 3 6 5 4
73 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 5 4 7
74 7 6 7 7 5 6 5 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 4 5 6
75 5 5 6 5 4 2 4 5 5 3 6 3 5 5 5 4 3 2 4 4 3 3
76 1 3 4 4 2 2 1 5 5 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 1 2 1
77 3 3 3 2 2 4 4 7 4 3 6 5 2 7 6 5 4 4 4 4 6 5
78 6 6 7 6 2 3 3 4 2 3 6 2 5 5 4 5 5 5 2 3 2 2
79 3 4 7 5 4 4 4 5 5 5 7 4 4 4 4 3 4 6 5 5 3 3
80 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 4 6
N
°








81 5 5 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 3 3 5 5
82 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 6
83 7 7 7 7 2 5 6 7 7 6 4 7 5 3 3 5 6 6 5 5 6 3
84 7 7 5 7 3 4 7 6 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 2 2 6
85 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 3 3 3 7
86 3 5 7 4 4 5 5 3 5 3 7 6 6 3 5 5 5 5 5 5 4 6
87 7 6 7 7 5 3 3 7 6 7 7 7 5 7 6 6 6 6 7 7 6 7
88 5 6 6 4 3 3 3 4 3 4 2 6 5 3 3 6 6 6 3 3 2 2
89 5 3 2 2 3 3 3 6 3 2 4 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1
90 5 5 7 7 5 6 5 6 5 7 7 6 6 7 7 7 6 6 3 3 6 7
91 3 3 7 6 3 4 4 4 4 6 6 6 6 7 6 6 6 6 3 3 3 6
92 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7
93 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6
94 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6
95 7 7 7 6 5 5 5 7 5 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6
96 6 7 7 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6
97 4 7 1 1 1 1 3 4 4 6 6 4 7 7 5 6 6 6 2 2 2 6
98 7 6 6 6 7 7 2 7 4 2 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7
99 7 7 7 6 7 6 1 4 5 5 6 6 6 6 5 6 2 6 6 5 7 7
100 5 6 7 4 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 6 6 5 5
101 6 6 7 7 4 5 7 7 4 7 7 7 5 7 7 4 6 7 5 7 7 7
102 7 4 7 6 5 7 6 7 5 3 4 4 6 7 4 4 4 5 5 5 6 7
103 6 6 7 5 4 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 6 5
104 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 3 5 2 4 5
105 5 5 6 6 6 5 5 6 4 5 5 6 5 4 6 5 5 6 5 6 5 5
106 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5
107 5 2 7 3 4 5 4 5 5 6 7 6 7 7 6 6 6 4 4 3 3 4
108 3 2 7 7 2 7 5 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 5 7 7 5
109 6 6 6 6 4 4 4 7 5 2 7 5 6 7 7 1 5 1 3 6 5 4
110 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 5 4 7
111 7 6 7 7 5 6 5 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 4 5 6
112 5 5 6 5 4 2 4 5 5 3 6 3 5 5 5 4 3 2 4 4 3 3
113 1 3 4 4 2 2 1 5 5 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 1 2 1
114 3 3 3 2 2 4 4 7 4 3 6 5 2 7 6 5 4 4 4 4 6 5
115 6 6 7 6 2 3 3 4 2 3 6 2 5 5 4 5 5 5 2 3 2 2
116 3 4 7 5 4 4 4 5 5 5 7 4 4 4 4 3 4 6 5 5 3 3
117 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 4 6
118 5 5 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 3 3 5 5
119 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 6
120 7 7 7 7 2 5 6 7 7 6 4 7 5 3 3 5 6 6 5 5 6 3
121 7 7 5 7 3 4 7 6 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 2 2 6
122 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 3 3 3 7
123 3 5 7 4 4 5 5 3 5 3 7 6 6 3 5 5 5 5 5 5 4 6
124 7 6 7 7 5 3 3 7 6 7 7 7 5 7 6 6 6 6 7 7 6 7
125 6 5 6 7 4 6 6 6 5 7 7 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6
126 2 4 3 6 1 1 1 1 1 2 5 2 5 2 7 5 5 5 5 5 6 6
127 7 3 5 7 4 4 3 6 4 6 7 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6
128 5 7 7 5 7 5 6 6 3 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 5 6 6
129 6 5 6 7 7 6 6 6 4 6 5 4 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4
130 4 6 5 5 5 5 1 3 2 7 7 7 7 7 7 6 5 5 6 5 6 4
131 5 7 7 7 3 2 5 5 3 5 5 6 7 7 6 7 5 5 6 6 5 5
132 2 2 4 6 4 2 4 6 4 6 4 4 4 5 5 5 5 5 6 3 5 6
133 6 2 6 7 2 6 5 6 5 7 2 6 7 5 6 7 7 7 6 5 6 6
134 6 7 7 7 2 6 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6
135 3 6 7 7 3 1 3 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6
136 5 6 6 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
137 3 4 5 6 3 3 5 6 3 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 3 5 6
138 6 5 6 7 4 6 6 6 5 7 7 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6
139 2 4 3 6 1 1 1 1 1 2 5 2 5 2 7 5 5 5 5 5 6 6
140 7 3 5 7 4 4 3 6 4 6 7 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6
141 5 7 7 5 7 5 6 6 3 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 5 6 6
142 6 5 6 7 7 6 6 6 4 6 5 4 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4
143 4 6 5 5 5 5 1 3 2 7 7 7 7 7 7 6 5 5 6 5 6 4
144 5 7 7 7 3 2 5 5 3 5 5 6 7 7 6 7 5 5 6 6 5 5
145 2 2 4 6 4 2 4 6 4 6 4 4 4 5 5 5 5 5 6 3 5 6
146 6 2 6 7 2 6 5 6 5 7 2 6 7 5 6 7 7 7 6 5 6 6
147 6 7 7 7 2 6 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6
148 3 6 7 7 3 1 3 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6
149 5 6 6 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
150 3 4 5 6 3 3 5 6 3 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 3 5 6
151 1 4 6 7 2 3 4 4 1 6 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 6 6
152 5 7 7 7 7 4 5 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7
153 4 6 7 7 5 4 5 5 3 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 5 7 5
154 5 7 7 7 6 7 7 7 5 7 6 6 6 7 7 7 6 6 7 6 6 7
155 3 6 6 7 7 3 4 5 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 6 6
156 4 7 5 5 1 1 4 4 1 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
157 3 7 7 7 6 4 4 6 4 7 3 3 3 6 7 7 4 3 6 5 7 6
158 5 2 5 6 1 2 4 5 2 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 5 5
159 2 1 5 7 2 2 5 5 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6






161 4 3 7 7 4 4 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7
162 4 6 5 6 5 5 5 5 5 7 6 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6
163 7 7 6 7 4 6 6 4 4 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 7 6 5
164 6 7 7 7 7 5 4 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
165 7 3 7 3 3 6 5 4 3 4 6 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 6
166 1 7 7 7 2 7 4 4 1 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 1 1
167 1 7 7 1 4 1 4 4 1 7 2 2 2 7 2 4 2 1 5 7 3 3
168 5 5 6 7 2 5 4 4 1 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7
169 6 7 7 7 7 7 4 4 4 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
170 5 1 7 1 7 5 4 7 1 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 4 6
171 2 2 3 2 6 2 3 3 3 7 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
172 3 7 7 1 1 1 4 2 4 7 3 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6
173 1 6 7 7 7 6 6 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
174 7 6 6 6 4 1 4 4 4 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
175 7 1 4 1 7 7 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
176 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
177 5 6 6 7 5 1 6 6 3 6 5 6 7 2 6 6 6 6 6 6 6 6
178 7 7 7 7 5 5 5 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
179 6 6 6 7 7 5 6 4 4 7 7 4 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7
180 3 7 7 7 3 1 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 6
181 5 7 7 7 7 5 3 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
182 4 7 7 7 3 5 4 4 4 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 7 6 6
183 5 5 5 1 4 5 5 4 4 7 5 7 7 5 5 5 5 5 7 7 7 5
184 7 4 6 6 2 1 5 4 1 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 5
185 5 7 6 3 6 3 2 5 4 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6
186 4 6 6 7 6 4 5 5 4 7 6 6 7 6 6 6 6 6 3 7 7 7
187 5 7 7 7 7 1 1 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7
188 5 6 6 4 3 3 3 4 3 4 2 6 5 3 3 6 6 6 3 3 2 2
189 5 3 2 2 3 3 3 6 3 2 4 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1
190 5 5 7 7 5 6 5 6 5 7 7 6 6 7 7 7 6 6 3 3 6 7
191 3 3 7 6 3 4 4 4 4 6 6 6 6 7 6 6 6 6 3 3 3 6
192 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7
193 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6
194 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6
195 7 7 7 6 5 5 5 7 5 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6
196 6 7 7 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6
197 4 7 1 1 1 1 3 4 4 6 6 4 7 7 5 6 6 6 2 2 2 6
198 7 6 6 6 7 7 2 7 4 2 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7
199 7 7 7 6 7 6 1 4 5 5 6 6 6 6 5 6 2 6 6 5 7 7
200 5 6 7 4 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 6 6 5 5
201 6 6 7 7 4 5 7 7 4 7 7 7 5 7 7 4 6 7 5 7 7 7
202 7 4 7 6 5 7 6 7 5 3 4 4 6 7 4 4 4 5 5 5 6 7
203 6 6 7 5 4 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 6 5
204 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 3 5 2 4 5
205 5 5 6 6 6 5 5 6 4 5 5 6 5 4 6 5 5 6 5 6 5 5
206 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5
207 5 2 7 3 4 5 4 5 5 6 7 6 7 7 6 6 6 4 4 3 3 4
208 3 2 7 7 2 7 5 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 5 7 7 5
209 6 6 6 6 4 4 4 7 5 2 7 5 6 7 7 1 5 1 3 6 5 4
210 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 5 4 7
211 7 6 7 7 5 6 5 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 4 5 6
212 5 5 6 5 4 2 4 5 5 3 6 3 5 5 5 4 3 2 4 4 3 3
213 1 3 4 4 2 2 1 5 5 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 1 2 1
214 3 3 3 2 2 4 4 7 4 3 6 5 2 7 6 5 4 4 4 4 6 5
215 6 6 7 6 2 3 3 4 2 3 6 2 5 5 4 5 5 5 2 3 2 2
216 3 4 7 5 4 4 4 5 5 5 7 4 4 4 4 3 4 6 5 5 3 3
217 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 4 6
218 5 5 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 3 3 5 5
219 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 6
220 7 7 7 7 2 5 6 7 7 6 4 7 5 3 3 5 6 6 5 5 6 3
221 7 7 5 7 3 4 7 6 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 2 2 6
222 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 3 3 3 7
223 3 5 7 4 4 5 5 3 5 3 7 6 6 3 5 5 5 5 5 5 4 6
224 7 6 7 7 5 3 3 7 6 7 7 7 5 7 6 6 6 6 7 7 6 7
225 5 6 6 4 3 3 3 4 3 4 2 6 5 3 3 6 6 6 3 3 2 2
226 5 3 2 2 3 3 3 6 3 2 4 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1
227 5 5 7 7 5 6 5 6 5 7 7 6 6 7 7 7 6 6 3 3 6 7
228 3 3 7 6 3 4 4 4 4 6 6 6 6 7 6 6 6 6 3 3 3 6
229 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7
230 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6
231 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6
232 7 7 7 6 5 5 5 7 5 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6
233 6 7 7 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6
234 4 7 1 1 1 1 3 4 4 6 6 4 7 7 5 6 6 6 2 2 2 6
235 7 6 6 6 7 7 2 7 4 2 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7
236 7 7 7 6 7 6 1 4 5 5 6 6 6 6 5 6 2 6 6 5 7 7
237 5 6 7 4 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 6 6 5 5
238 6 6 7 7 4 5 7 7 4 7 7 7 5 7 7 4 6 7 5 7 7 7
239 7 4 7 6 5 7 6 7 5 3 4 4 6 7 4 4 4 5 5 5 6 7
240 6 6 7 5 4 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 6 5
241 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 3 5 2 4 5
242 5 5 6 6 6 5 5 6 4 5 5 6 5 4 6 5 5 6 5 6 5 5
243 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5
244 5 2 7 3 4 5 4 5 5 6 7 6 7 7 6 6 6 4 4 3 3 4
245 3 2 7 7 2 7 5 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 5 7 7 5
65 
  
246 6 6 6 6 4 4 4 7 5 2 7 5 6 7 7 1 5 1 3 6 5 4
247 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 5 4 7
248 7 6 7 7 5 6 5 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 4 5 6
249 5 5 6 5 4 2 4 5 5 3 6 3 5 5 5 4 3 2 4 4 3 3
250 1 3 4 4 2 2 1 5 5 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 1 2 1
251 3 3 3 2 2 4 4 7 4 3 6 5 2 7 6 5 4 4 4 4 6 5
252 6 6 7 6 2 3 3 4 2 3 6 2 5 5 4 5 5 5 2 3 2 2
253 3 4 7 5 4 4 4 5 5 5 7 4 4 4 4 3 4 6 5 5 3 3
254 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 4 6
255 5 5 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 3 3 5 5
256 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 6
257 7 7 7 7 2 5 6 7 7 6 4 7 5 3 3 5 6 6 5 5 6 3
258 7 7 5 7 3 4 7 6 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 2 2 6
259 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 3 3 3 7
260 3 5 7 4 4 5 5 3 5 3 7 6 6 3 5 5 5 5 5 5 4 6
261 7 6 7 7 5 3 3 7 6 7 7 7 5 7 6 6 6 6 7 7 6 7
262 6 5 6 7 4 6 6 6 5 7 7 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6
263 2 4 3 6 1 1 1 1 1 2 5 2 5 2 7 5 5 5 5 5 6 6
264 7 3 5 7 4 4 3 6 4 6 7 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6
265 5 7 7 5 7 5 6 6 3 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 5 6 6
266 6 5 6 7 7 6 6 6 4 6 5 4 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4
267 4 6 5 5 5 5 1 3 2 7 7 7 7 7 7 6 5 5 6 5 6 4
268 5 7 7 7 3 2 5 5 3 5 5 6 7 7 6 7 5 5 6 6 5 5
269 2 2 4 6 4 2 4 6 4 6 4 4 4 5 5 5 5 5 6 3 5 6
270 6 2 6 7 2 6 5 6 5 7 2 6 7 5 6 7 7 7 6 5 6 6
271 6 7 7 7 2 6 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6
272 3 6 7 7 3 1 3 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6
273 5 6 6 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
274 3 4 5 6 3 3 5 6 3 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 3 5 6
275 6 5 6 7 4 6 6 6 5 7 7 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6
276 2 4 3 6 1 1 1 1 1 2 5 2 5 2 7 5 5 5 5 5 6 6
277 7 3 5 7 4 4 3 6 4 6 7 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6
278 5 7 7 5 7 5 6 6 3 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 5 6 6
279 6 5 6 7 7 6 6 6 4 6 5 4 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4
280 4 6 5 5 5 5 1 3 2 7 7 7 7 7 7 6 5 5 6 5 6 4
281 5 7 7 7 3 2 5 5 3 5 5 6 7 7 6 7 5 5 6 6 5 5
282 2 2 4 6 4 2 4 6 4 6 4 4 4 5 5 5 5 5 6 3 5 6
283 6 2 6 7 2 6 5 6 5 7 2 6 7 5 6 7 7 7 6 5 6 6
284 6 7 7 7 2 6 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6
285 3 6 7 7 3 1 3 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6
286 5 6 6 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
287 3 4 5 6 3 3 5 6 3 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 3 5 6
288 1 4 6 7 2 3 4 4 1 6 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 6 6
289 5 7 7 7 7 4 5 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7
290 4 6 7 7 5 4 5 5 3 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 5 7 5
291 5 7 7 7 6 7 7 7 5 7 6 6 6 7 7 7 6 6 7 6 6 7
292 3 6 6 7 7 3 4 5 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 6 6
293 4 7 5 5 1 1 4 4 1 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
294 3 7 7 7 6 4 4 6 4 7 3 3 3 6 7 7 4 3 6 5 7 6
295 5 2 5 6 1 2 4 5 2 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 5 5
296 2 1 5 7 2 2 5 5 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
297 3 3 5 6 3 3 5 3 3 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6
298 4 3 7 7 4 4 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7
299 4 6 5 6 5 5 5 5 5 7 6 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6
300 7 7 6 7 4 6 6 4 4 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 7 6 5
301 6 7 7 7 7 5 4 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
302 7 3 7 3 3 6 5 4 3 4 6 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 6
303 1 7 7 7 2 7 4 4 1 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 1 1
304 1 7 7 1 4 1 4 4 1 7 2 2 2 7 2 4 2 1 5 7 3 3
305 5 5 6 7 2 5 4 4 1 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7
306 6 7 7 7 7 7 4 4 4 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
307 5 1 7 1 7 5 4 7 1 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 4 6
308 2 2 3 2 6 2 3 3 3 7 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
309 3 7 7 1 1 1 4 2 4 7 3 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6
310 1 6 7 7 7 6 6 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
311 7 6 6 6 4 1 4 4 4 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
312 7 1 4 1 7 7 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
313 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
314 5 6 6 7 5 1 6 6 3 6 5 6 7 2 6 6 6 6 6 6 6 6
315 7 7 7 7 5 5 5 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
316 6 6 6 7 7 5 6 4 4 7 7 4 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7
317 3 7 7 7 3 1 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 6
318 5 7 7 7 7 5 3 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
319 4 7 7 7 3 5 4 4 4 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 7 6 6
320 5 5 5 1 4 5 5 4 4 7 5 7 7 5 5 5 5 5 7 7 7 5
321 7 4 6 6 2 1 5 4 1 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 5
322 5 7 6 3 6 3 2 5 4 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6
323 4 6 6 7 6 4 5 5 4 7 6 6 7 6 6 6 6 6 3 7 7 7
324 5 7 7 7 7 1 1 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7
325 5 6 6 4 3 3 3 4 3 4 2 6 5 3 3 6 6 6 3 3 2 2
326 5 3 2 2 3 3 3 6 3 2 4 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1
327 5 5 7 7 5 6 5 6 5 7 7 6 6 7 7 7 6 6 3 3 6 7
328 3 3 7 6 3 4 4 4 4 6 6 6 6 7 6 6 6 6 3 3 3 6
329 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7
330 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6
331 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6
332 7 7 7 6 5 5 5 7 5 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6
333 6 7 7 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6
334 4 7 1 1 1 1 3 4 4 6 6 4 7 7 5 6 6 6 2 2 2 6
335 7 6 6 6 7 7 2 7 4 2 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7
336 7 7 7 6 7 6 1 4 5 5 6 6 6 6 5 6 2 6 6 5 7 7
337 5 6 7 4 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 6 6 5 5
338 6 6 7 7 4 5 7 7 4 7 7 7 5 7 7 4 6 7 5 7 7 7
339 7 4 7 6 5 7 6 7 5 3 4 4 6 7 4 4 4 5 5 5 6 7
340 6 6 7 5 4 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 6 5
341 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 3 5 2 4 5
342 5 5 6 6 6 5 5 6 4 5 5 6 5 4 6 5 5 6 5 6 5 5
343 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5
344 5 2 7 3 4 5 4 5 5 6 7 6 7 7 6 6 6 4 4 3 3 4
345 3 2 7 7 2 7 5 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 5 7 7 5
346 6 6 6 6 4 4 4 7 5 2 7 5 6 7 7 1 5 1 3 6 5 4
347 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 5 4 7
348 7 6 7 7 5 6 5 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 4 5 6
349 5 5 6 5 4 2 4 5 5 3 6 3 5 5 5 4 3 2 4 4 3 3





351 3 3 3 2 2 4 4 7 4 3 6 5 2 7 6 5 4 4 4 4 6 5
352 6 6 7 6 2 3 3 4 2 3 6 2 5 5 4 5 5 5 2 3 2 2
353 3 4 7 5 4 4 4 5 5 5 7 4 4 4 4 3 4 6 5 5 3 3
354 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 4 6
355 5 5 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 3 3 5 5
356 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 6
357 7 7 7 7 2 5 6 7 7 6 4 7 5 3 3 5 6 6 5 5 6 3
358 7 7 5 7 3 4 7 6 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 2 2 6
359 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 3 3 3 7
360 3 5 7 4 4 5 5 3 5 3 7 6 6 3 5 5 5 5 5 5 4 6
361 7 6 7 7 5 3 3 7 6 7 7 7 5 7 6 6 6 6 7 7 6 7
362 5 6 6 4 3 3 3 4 3 4 2 6 5 3 3 6 6 6 3 3 2 2
363 5 3 2 2 3 3 3 6 3 2 4 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1
364 5 5 7 7 5 6 5 6 5 7 7 6 6 7 7 7 6 6 3 3 6 7
365 3 3 7 6 3 4 4 4 4 6 6 6 6 7 6 6 6 6 3 3 3 6
366 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7
367 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6
368 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6
369 7 7 7 6 5 5 5 7 5 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6
370 6 7 7 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6
371 4 7 1 1 1 1 3 4 4 6 6 4 7 7 5 6 6 6 2 2 2 6
372 7 6 6 6 7 7 2 7 4 2 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7
373 7 7 7 6 7 6 1 4 5 5 6 6 6 6 5 6 2 6 6 5 7 7
374 5 6 7 4 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 6 6 5 5
375 6 6 7 7 4 5 7 7 4 7 7 7 5 7 7 4 6 7 5 7 7 7
376 7 4 7 6 5 7 6 7 5 3 4 4 6 7 4 4 4 5 5 5 6 7
377 6 6 7 5 4 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 6 5
378 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 3 5 2 4 5
379 5 5 6 6 6 5 5 6 4 5 5 6 5 4 6 5 5 6 5 6 5 5
380 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5
381 5 2 7 3 4 5 4 5 5 6 7 6 7 7 6 6 6 4 4 3 3 4
382 3 2 7 7 2 7 5 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 5 7 7 5
383 6 6 6 6 4 4 4 7 5 2 7 5 6 7 7 1 5 1 3 6 5 4
384 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 5 4 7
385 7 6 7 7 5 6 5 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 4 5 6
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22
1 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 6 6 6 7 7 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6
5 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6
6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6
7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
8 5 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 4
9 7 7 7 7 5 5 5 5 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 5 6 5
10 5 6 6 5 5 7 5 4 5 4 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6 5
11 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
12 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
13 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
14 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6
15 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
16 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
17 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
18 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6
19 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 6
20 5 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 6
21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
22 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6 5
23 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5
24 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 5
25 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 3
26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
27 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
28 7 7 7 7 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
30 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
31 5 4 7 7 5 7 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7
32 7 6 6 6 6 4 5 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
33 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
34 5 5 5 7 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7
35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
36 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
37 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
38 6 6 6 6 4 3 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
39 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
41 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
42 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
43 6 6 6 7 6 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
44 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
45 6 6 6 6 6 6 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
46 6 6 6 6 5 5 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
47 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
48 6 6 6 7 7 5 6 6 5 6 6 6 6 6 7 6 5 6 6 6 6 6
49 5 5 5 7 7 5 6 6 5 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6






 31 5 4 7 7 5 7 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7
32 7 6 6 6 6 4 5 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
33 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
34 5 5 5 7 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7
35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
36 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
37 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
38 6 6 6 6 4 3 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
39 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
41 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
42 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
43 6 6 6 7 6 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
44 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
45 6 6 6 6 6 6 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
46 6 6 6 6 5 5 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
47 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
48 6 6 6 7 7 5 6 6 5 6 6 6 6 6 7 6 5 6 6 6 6 6
49 5 5 5 7 7 5 6 6 5 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6
50 7 7 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
51 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
52 6 6 6 3 6 4 4 6 6 6 7 7 5 7 6 5 5 7 7 4 7 6
53 5 5 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7
54 7 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7
55 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
56 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
57 7 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
58 6 6 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6
59 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6
60 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
61 7 6 7 7 7 7 7 7 4 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7
62 7 7 7 6 7 6 6 3 6 5 7 6 7 6 6 7 3 6 6 5 7 7
63 6 6 7 7 7 3 7 5 7 7 3 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7
64 6 7 7 7 7 7 5 6 6 6 7 7 6 6 7 5 6 7 7 7 7 7
65 7 7 7 6 7 7 7 6 7 6 6 5 5 7 6 6 6 4 4 4 6 7
66 6 6 6 7 6 7 6 6 7 7 7 6 5 6 5 6 5 7 7 7 7 7
67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
68 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
69 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
71 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
72 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
73 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
74 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
75 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
76 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6
77 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6
78 6 6 7 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
79 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6
80 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
81 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
82 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
83 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7
84 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 6 7
85 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
86 7 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7
87 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
88 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
89 6 6 6 3 6 4 4 6 6 6 7 7 5 7 6 5 5 7 7 4 7 6

































91 7 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7
92 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
93 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
94 7 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
95 6 6 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6
96 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6
97 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
98 7 6 7 7 7 7 7 7 4 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7
99 7 7 7 6 7 6 6 3 6 5 7 6 7 6 6 7 3 6 6 5 7 7
100 6 6 7 7 7 3 7 5 7 7 3 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7
101 6 7 7 7 7 7 5 6 6 6 7 7 6 6 7 5 6 7 7 7 7 7
102 7 7 7 6 7 7 7 6 7 6 6 5 5 7 6 6 6 4 4 4 6 7
103 6 6 6 7 6 7 6 6 7 7 7 6 5 6 5 6 5 7 7 7 7 7
104 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
105 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
106 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
107 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
108 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
109 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
110 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
111 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
112 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
113 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6
114 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6
115 6 6 7 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
116 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6
117 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
118 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
119 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
120 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7
121 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 6 7
122 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
123 7 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7
124 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
125 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
126 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
127 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
128 6 6 6 7 7 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6
129 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6
130 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6
69 
 
 131 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
132 5 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 4
133 7 7 7 7 5 5 5 5 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 5 6 5
134 5 6 6 5 5 7 5 4 5 4 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6 5
135 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
136 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
137 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
138 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
139 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
140 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
141 6 6 6 7 7 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6
142 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6
143 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6
144 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
145 5 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 4
146 7 7 7 7 5 5 5 5 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 5 6 5
147 5 6 6 5 5 7 5 4 5 4 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6 5
148 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
149 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
150 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
151 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6
152 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
153 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
154 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
155 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6
156 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 6
157 5 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 6
158 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
159 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6 5
160 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5
161 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 5
162 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 3
163 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
164 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
165 7 7 7 7 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
166 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
167 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
168 5 4 7 7 5 7 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7
169 7 6 6 6 6 4 5 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
170 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
171 5 5 5 7 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7
172 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
173 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
174 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
175 6 6 6 6 4 3 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
176 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
177 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
178 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
179 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
180 6 6 6 7 6 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
181 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
182 6 6 6 6 6 6 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
183 6 6 6 6 5 5 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
184 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
185 6 6 6 7 7 5 6 6 5 6 6 6 6 6 7 6 5 6 6 6 6 6
186 5 5 5 7 7 5 6 6 5 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6
187 7 7 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
188 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
189 6 6 6 3 6 4 4 6 6 6 7 7 5 7 6 5 5 7 7 4 7 6
190 5 5 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7
191 7 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7
192 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
193 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
194 7 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
195 6 6 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6
196 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6
197 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
198 7 6 7 7 7 7 7 7 4 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7
199 7 7 7 6 7 6 6 3 6 5 7 6 7 6 6 7 3 6 6 5 7 7
200 6 6 7 7 7 3 7 5 7 7 3 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7
201 6 7 7 7 7 7 5 6 6 6 7 7 6 6 7 5 6 7 7 7 7 7
202 7 7 7 6 7 7 7 6 7 6 6 5 5 7 6 6 6 4 4 4 6 7
203 6 6 6 7 6 7 6 6 7 7 7 6 5 6 5 6 5 7 7 7 7 7
204 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
205 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
206 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
208 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
209 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
210 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
211 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
212 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
213 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6
214 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6
215 6 6 7 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
216 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6
217 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
218 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
219 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
220 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7
221 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 6 7
222 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
223 7 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7
224 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
225 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
226 6 6 6 3 6 4 4 6 6 6 7 7 5 7 6 5 5 7 7 4 7 6
227 5 5 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7
228 7 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7
229 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6

































211 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
212 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
213 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6
214 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6
215 6 6 7 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
216 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6
217 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
218 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
219 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
220 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7
221 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 6 7
222 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
223 7 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7
224 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
225 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
226 6 6 6 3 6 4 4 6 6 6 7 7 5 7 6 5 5 7 7 4 7 6
227 5 5 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7
228 7 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7
229 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
230 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
231 7 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
232 6 6 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6
233 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6
234 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
235 7 6 7 7 7 7 7 7 4 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7
236 7 7 7 6 7 6 6 3 6 5 7 6 7 6 6 7 3 6 6 5 7 7
237 6 6 7 7 7 3 7 5 7 7 3 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7
238 6 7 7 7 7 7 5 6 6 6 7 7 6 6 7 5 6 7 7 7 7 7
239 7 7 7 6 7 7 7 6 7 6 6 5 5 7 6 6 6 4 4 4 6 7
240 6 6 6 7 6 7 6 6 7 7 7 6 5 6 5 6 5 7 7 7 7 7
241 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
242 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
243 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
244 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
245 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
246 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
247 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
248 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
249 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
250 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6
251 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6
252 6 6 7 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
253 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6
254 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
255 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
256 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
257 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7
258 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 6 7
259 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
260 7 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7
261 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
262 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
263 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
264 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
265 6 6 6 7 7 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6
266 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6
267 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6
268 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
269 5 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 4
270 7 7 7 7 5 5 5 5 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 5 6 5
271 5 6 6 5 5 7 5 4 5 4 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6 5
272 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
273 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
274 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
275 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
276 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
277 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
278 6 6 6 7 7 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6
279 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6
280 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6
281 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
282 5 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 4
283 7 7 7 7 5 5 5 5 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 5 6 5
284 5 6 6 5 5 7 5 4 5 4 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6 5
285 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
286 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
287 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
288 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6
289 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
290 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
291 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
292 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6
293 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 6
294 5 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 6
295 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6
296 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6 5
297 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5
298 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 5
299 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 3
300 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
301 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
302 7 7 7 7 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
303 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
304 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
305 5 4 7 7 5 7 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7
306 7 6 6 6 6 4 5 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7
307 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

































309 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
310 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
311 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
312 6 6 6 6 4 3 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
313 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
314 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
315 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
316 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
317 6 6 6 7 6 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
318 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
319 6 6 6 6 6 6 6 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
320 6 6 6 6 5 5 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
321 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
322 6 6 6 7 7 5 6 6 5 6 6 6 6 6 7 6 5 6 6 6 6 6
323 5 5 5 7 7 5 6 6 5 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6
324 7 7 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
325 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
326 6 6 6 3 6 4 4 6 6 6 7 7 5 7 6 5 5 7 7 4 7 6
327 5 5 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7
328 7 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7
329 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
330 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
331 7 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
332 6 6 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6
333 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6
334 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
335 7 6 7 7 7 7 7 7 4 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7
336 7 7 7 6 7 6 6 3 6 5 7 6 7 6 6 7 3 6 6 5 7 7
337 6 6 7 7 7 3 7 5 7 7 3 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7
338 6 7 7 7 7 7 5 6 6 6 7 7 6 6 7 5 6 7 7 7 7 7
339 7 7 7 6 7 7 7 6 7 6 6 5 5 7 6 6 6 4 4 4 6 7
340 6 6 6 7 6 7 6 6 7 7 7 6 5 6 5 6 5 7 7 7 7 7
341 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
342 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
343 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
344 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
345 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
346 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
347 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
348 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
349 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
350 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6
351 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6
352 6 6 7 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
353 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 6
354 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
355 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
356 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
357 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7
358 7 7 7 7 4 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 6 7
359 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
360 7 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7
361 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
362 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
363 6 6 6 3 6 4 4 6 6 6 7 7 5 7 6 5 5 7 7 4 7 6
364 5 5 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7
365 7 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7
366 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
367 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
368 7 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
369 6 6 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6
370 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6
371 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
372 7 6 7 7 7 7 7 7 4 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7
373 7 7 7 6 7 6 6 3 6 5 7 6 7 6 6 7 3 6 6 5 7 7
374 6 6 7 7 7 3 7 5 7 7 3 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7
375 6 7 7 7 7 7 5 6 6 6 7 7 6 6 7 5 6 7 7 7 7 7
376 7 7 7 6 7 7 7 6 7 6 6 5 5 7 6 6 6 4 4 4 6 7
377 6 6 6 7 6 7 6 6 7 7 7 6 5 6 5 6 5 7 7 7 7 7
378 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
379 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
380 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
381 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
382 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
383 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
384 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
385 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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n % n %
Orientación 149 38.7 236 61.3
Horario programado 166 43.1 219 56.9
Orden de atención 217 56.4 168 43.6
Disponibi l idad de his toria 175 45.5 210 54.5
Disponibi l idad de ci tas 84 21.8 301 78.2
Rapidez en ca ja  90 23.4 295 76.6
Toma de anál is is  rápidas 88 22.9 297 77.1
Exámenes  rápidos 164 42.6 221 57.4
Rapidez en farmacia  56 14.5 329 85.5
Respeto a  la  privacidad 191 49.6 194 50.4
Examen minucioso 182 47.3 203 52.7
Resolver dudas 160 41.6 225 58.4
Inspirar confianza  178 46.2 207 53.8
Amabi l idad en el  trato 203 52.7 182 47.3
Interés  en el  usuario 195 50.6 190 49.4
Comprender el  diagnóstico 175 45.5 210 54.5
Comprender el  tratamiento 172 44.7 213 55.3
Comprender el  procedimiento 169 43.9 216 56.1
Adecuada señal ización 160 41.6 225 58.4
Personal  orientador 164 42.6 221 57.4
Disponibi l idad de equipos 153 39.7 232 60.3
Limpieza  y comodidad 174 45.2 211 54.8
Preguntas / Dimensiones
Satisfecho (+) Insatisfecho(-)
